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Za sadfial priloga odgovaraju autorl
SADRZAJ
MUZEOLOSKA PITANJA I PROBLEMATIKA
-- 
Zorko Markovii: Nekoliko opaski uz >Praistoriju jugo
slar,enskih zemalja< (I-III) 
.
- 
Franjo Horvatii: Uredivanje spomen parka na oDanicin
*- &larijan Spoljar: Suvremena koncepcija muzeja i galerija
S,TRI.JENI ELANCI
- 
l6ys11 Homen: Notoju kraj KriZevaca nalaziSte lasiniske kulture u Bukov-
- 
Zoran Flomen: Novi nalazi na Kalniku
- 
A4arina Sirnek: Arheolo5ki iokalitet VaraZdin 
- 
Brezje.
F.ezultati rekognosciranja tokom 1980. godine
- 










Tomislav Durii: Stanie srednjovjekovnih gradina u sjeve-
rozapadnoj Hrvatskoj
- 
,Ante E. Briii: U Medimurju i VaraZdinu 1975.
- 
Vlado Srim5ek: KriZer,danki na trgu
- 
Vla<iimir KalSan: Agrarna reforma u Medimurju .
- 
Smiliana Petr-Mardec: Zadruga Vi5njii, selo Globodecbr. 118 kod Ludbrega
- 
Ljubica Ramu5iak: Poliladni obidaji u Medimurju
- 
I-jubica Ramu5iak: Medimurski suSadi sira






Petar Petridec i Martin MatiSin: Vijesti iz Zavitajnog mu-
zeja Virje
- 
Dragutin Feletar: Koprivnidkih osam knjiga .
- 
LibuSe Ka5par: Etnografske izloibe Gradskog muzeja Va-
raZdin i Muzeja VaraZdinske Toplice u 1980. godini .
AKCIJE,
- 
pripremili Marina Simek i Miroslav Klemen
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diskusije sa okruglog stola






muzej je otvoren za sve udesnike i posjetioce te manifestacije.
- 
Da bi istrgli zaborar'rr u pisanom obliku pozabiljeZili smo
zbivanja koja su prethodila stvaranju sada5nje radne organizacije
oVoieprodukt" Virje i istoj urudili ilanak L979.
- 
Da bi se u javnosti saznalo za djelovanje i rad ovog muzeja
objavljen je dlanak u Muzejskom vjesniku br. 3 od 6. )dI. 1979. ajavnost je obavije5tena putem radija, televizije i dnevne Stampe u
rriSe navrata o postojanju i djelovanju ovog muzeja.
- 
Muzej je pred kraj 1979. godine izdao dvije razglednice sa
muzejskim eksponatima i pisani mtekstom. Zavt(.ajni rnuzej Virje
koje su stavljene posjetiocima muzeja na raspolaganje.
- 
Ispred zgrade muzeja u sjenovitom parku postavljeno je ne-
koliko predmeta i ureden o,koliS za vanjsku postavlr muzeja 
-etno-parka dok drugi predmeti dekaju da budu smjedteni.
- 




zbivanja u slici" sa preko 400 fotosa koja bi tzloLba
uskoro trebala uslijediti.
- 
Izvriene su pripreme i sakupljeni rukopisi za prvu knjigu
kao prilog povijesti Virja koja ie ugiedati svjetlo dana tokom
1981. godine.
- 
Kako je prostor muzeja skuccit za pledmete koji sc nisu
mogli izloZiti osigurane su prostorije, dije proSirenje moZemo ode-
kivati uskoro.
Pozivamo sve ljubitelje starina koji joi do sada nisu saznali
i posjetili otaj Zavi(ajni muzej Virje da to udine, da bi se na taj
nadin upoznali sa bogatom pro5loSiu na5eg mjesta i njegovih ljudi.
Dragut in F eletar, Koprivnica
KGPR.IVNIEKIH OSAM KI\IJIGA
U toku 1980. godine u Koprivnici je izdano osam knjiga, kojima
se nastavlja bogata nakladnidka djelatnost u ovom gradu. Muzei
grada Koprivnice izdao je detiri knjige, ,Podravka" dvije, te 
"Bi-lokalnik" i 
"Slogao ,po jeCnu. O svakoj od izdanih knjiga navestiemo tek osnovne podatke.
L Podravski zbornik '80 
- 
To je Sesto godiSte ovog izdanja,
koje na 430 stranica sadrZi 56 naslova od 61 autora. NajvaZnijc
teme odnose se na privredni trenutak Podravine, a otrra-lena je
i tematika iz podravske revolucionarne pro5losti, zatim iz opie
povijesti, etnografije, arheologije, literature i slidno. Knjiga je ilu-
strirana s oko 250 fotografija i crteLa. Naklada iznosi 4000 primje-
raka, a prodajna cijena 200 dinara po primjerku. MoZe se naru-
diti u Muzeju grada Koprivnice.
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2. 
"Suvrerneno diialektalno piesni\tvo Primoria i Podravilte,,
- 
Nakladnici su zajednidki bili Izdavadki centar Rijeka i Muzej
gr-ada Koprivnice. Knjiga na 180 stranica donosi antologije suvre-
mene dakavske poezije Primorja i kajkavske poezije Podravine.
Autori iscrpnih studija o dakavskoj odnosno o kajkavskoj poeziji
su Milan Crnkovii i Ivan Peterlin. Zastupljeno je 27 takavskih i
19 kajkavskih pjesnika. Naklada knjige je 25A primjeraka, a uz
cijenu od 150 dinara po primjerku moZe se naruditi u Muzeju gra-
da Koprivnice.
3. Dragutin Feletctr: Podravinom i Meetimurjenl 
- 
Nakladnik
Muzej grada Koprivnice, predgovor Ivan Peterlin, 180 stranica, 26
ptrtopisa i eseja, na kraju knjige iscrpna bibliografija autora. Na-
klada knjige je 1500 primjeraka, a uz cijenu od 100 dinara po pri-
mjerku moZe se naruditi u ft,Iuzeju grada Koprivnice.
4. Boio Hlastec: ,Na zemli tragi< 
- 
Zbirka kajkavskih pjesa-
ma, na 64 stranice uvr5teno je 45 pjesama, ilustracije Nikola Ve-
denaj Lerportinov, predgovor Dragutin Feletar, naklada 600 primje-
raka. MoZe se naruditi u Muzeju grada Koprivnice uz cijenu od
50 dinara za primjerak.
5. Dragutin Feletar: ,Prilozi za povijest Podravkeo 
- 
Knjiga je
monografskog karaktera i temeljito obraduje povijest prerade hra-
ne u Podravini od podetka do danas. Na 440 stranica velikog for-
mata uvrSteno je vi5e od 800 kartica teksta, te 450 fotografija i
ilustracija. Predgovor knjizi napisao je Vladimir Trojak, a strud.ni
recenzent je prof. dr. Veljko Rogii. Naklada knjige je 12000 pri-
mjeraka. Knjiga se ne prodaje, vei se eventualno za muzeje moie
dobiti gratis u >Podravki<.
6. Bernarda Varga 
- 
Davorka Sayor: ,Uvijek ima neito dalje"
- 
Zbirka pjesama u nakladi Radni6ke literature sekcije ,Podr-ar
ka". Izbor i predgovor BoZica JeluSii. Naklada 600 primjeraka,
moZe se naruditi kod nakladnika uz prodajnu cijenu od 50 dinara
po primjerku.





"Bilokalniku Koprivnica u koioj je uz temel jit prikaz raz-
voja ove radne organizaciie dat i povijesni razvoj prerade drveta,
kao i eksploatacije Sljunka i gline u Podravini. Opseg knjige je
160 stranica, uz stotinjak fotografija i crteZa. Naklada knjige iz-
nosi 5000 primjeraka, a rnuzeji mogu eventualne gratis primjerke
dobiti u SoUR-u >Bilokalnik<.




nografski prikaz razvoja obuiarstva i prerade koZe u Koprivnici
od cehova, preko drugih obrtnidkih udmZenja i zadruga do dana5-
nje suvremene obuiarske industrije 
"Slogan. Opseg knjige je 120stranica, uvr5teno je oko 70 fotografija i drugih ilustracija, a na-
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klada iznosi 1500 primjeraka. Knjiga se eventualno kao gratis pri-
mjerci moZe dobiti u RO 
"Sloga" Koprivn'ica.Na kraju valja navesti da je u toku 1980. u Koprivnici tiskano
i nekoliko zbirki pjesama i drugih knjiga u vlastitoj nakladi auto-
ra. Od ovih knjiga narodito je vrijedna ona Ivana Peterlina: ,Ko'
privnica grade moi . . .<, koja je tiskana u posebnoj biro-offset teh-
nici, a u nakladi od 500 primjeraka. Ova zanimljiva knjiga sadrZi
tridesetak kritidkih napisa o Koprivnici i njezinim Ziteljima, kojeje autor dosad objavio u lokalnom podravskom listu.
Libuie Kaipar, Gradski muzej Varaldin
ETNOGRAFSKE IZLOZB.E GRADSKOG MUZEJA VARAZDIN
I MUZEJA VARAZDINSKE TOPLICE U 1980. GODINI
Uspje5nom suradnjom etnografskog odjela Pomorskog i povi-
jesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci, prenijeta je u VaraZ-
din izloZba 
"Ko5ara5tvo otoka Krkan. Tom prigodom izloZen jeko5aradki alat i razlidite koiare, sjedala drvenih stolica, ribarske
vrSe, ograde, te opletene boce. Predmeti su iz Dobrinja u kojemjo5 radi posljednji ko5arad na 'otoku Krku. Eksponati su dopu-
njeni fotografijama s prikazom izrade koSara.
Autor izloLbe je etnolog Zeljko Barbalii, a izloLbu, koja je pri-je VaraZdina bila u Rijeci, Splitu, Sibeniku, Biogradu, Zadtl i
Pazinu, postavljao je Goroslav O5trii, kustos rijedkog Pomor:skog i
povijesnog muzeja.
"Ko5ara5tvo otoka Krkau bilo je prikazano u varaZdinskoj Ga-leriji slika od 16. do 27. srpnja.
U istom prostoru bila je postavljena u vremenu od 2. d,o 20.
travnja izloLba ,Medidarstvo varaZdinskog kraja". Prikazan je me-
didarski i voStarski alat, kao i gotovi proizvodi ,koje su izradili
aktivni licitari ovog kraja, medu koji'ma su se narodito istakli ra-
dovi Antuna Barleka, Ivana Londara i Antuna Prsteca. Na otvo-
renju izloZbe prodavali su svoje proizvode Ivan i Ljubica Londar.
Tom prigodom su Ivan Londar, Stjepan Ki5idek, Marija Kerstner
i Josipa Vadon poklonili licitarski alat, kao i tjestene i vo5tane
proizvode Gradskom muzeju Varaidin, pa je tako upobpunjena
zbirka ovog obrta koji pomalo nestaje.
U vezi s licitarskim obrtom, a u suradnji Gradskog muzeja Va-
raZdin (koji je posudio predmete), Muzeja VaraZdinske Toplice i
NISRO-e VaraZdin, odrZana je u Muzeju VaraZdinske Toplice od
26. svibnja do 8. lipnja, vrlo uspje5na ,izloZba ,Toplidko medidar-
stvou. IzloZba se odnosila na licitare koii su radih u VaraZdinskim
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